













































































ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɱɭɠɢɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɢɥɢ




ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟ-
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ í ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɟɦɵɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɡɚɤɨɧɨɦ
ɢɥɢɢɧɵɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɩɪɚɜɨɜɵɦɚɤɬɨɦɊɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ






ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɡɚ
ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɥɢɰɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛ-
ɪɟɦɟɧɟɧɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦɧɨɢɪɚɡɦɟɪɞɚɧɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɬɥɢɱɢɣɱɚɫɬɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɨɬ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɟɡɸɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɨɛɪɟ-
ɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɩɪɚɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯɭɤɚɡɚɧɧɵɦɨɛ-
ɪɟɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɯɨɞɚɢɥɢɩɪɨɟɡɞɚɱɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɟɜɵɯɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ




ɤɚɯ ɜ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬɦɟɫɬɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɨɛɵɱɚɹɦɡɚɢɫɤɥɸ-




ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɪɚ-
ɛɨɬ>@






ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫ
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦɞɪɭɝɨɝɨɡɟɦɟɥɶ-





















ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ í ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸ-
ɱɟɧɧɵɣɦɟɠɞɭɥɢɰɨɦɬɪɟɛɭɸɳɢɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɚ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ








ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬ-
ɤɚɢɥɢɢɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɛɪɟɦɟɧɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɥɢɛɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɪɝɚɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɨɦɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɚ ɟɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɜɧɚ ɪɚɡɦɟɪɭ ɭɛɵɬɤɨɜ
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪ-
ɜɢɬɭɬɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜɫɜɹɡɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦɟɝɨɩɪɚɜɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
Ɉɰɟɧɤɨɣ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɹɜ-







ɋɚɦɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ  ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ













Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɨɫɨɛɭɸ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɉɨɤɚɱɬɨɢɯɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɫɥɭɱɚɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ







ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ
ɢɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤ-






ɦɟɪ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɨɜ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜɨɬɜɨɞɨɜ ɈȺɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦª




ȼ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɡɟɦɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɥɢɧɟɣɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɨɬɧɟɫɟɧɵɤ
ɡɟɦɥɹɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫɜɹɡɢ ɪɚ-
ɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢɢɧɵɦ
ɡɟɦɥɹɦɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɜɹɡɢ ɪɚɞɢɨɜɟ-
ɳɚɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɨɛɨɪɨɧɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɡɟɦɟɥɶɢɧɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɧɨɝɨɪɚɫɩɨɪɹ-
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ɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚɤɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɩɪɨɯɨɞ ɢɥɢ ɩɪɨɟɡɞ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚ-
ɫɬɨɤ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ














 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɯɨɬɵɢɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɟ
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɢɦɟɟɬ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɥɢ ɫɨɛ-

















ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɚ
ɫɩɨɪɵɦɟɠɞɭɨɪɝɚɧɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɩɭɛɥɢɱɧɵɣ

















ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɨɬ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢ-
ɬɭɬɚɟɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɤɬ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɥɢɛɨɪɟɲɟɧɢɟɫɭɞɚȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣɤɨɞɟɤɫɊɎɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɟɪɜɢɬɭɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɟɳɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜ
ɬɨ ɜɪɟɦɹɤɚɤɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɡɡɚɱɟɝɨɧɟ-
ɢɡɛɟɠɧɨɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɥɨɠɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɟ ± ɷɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟ-
ɧɢɟɜɫɢɥɭɤɨɬɨɪɨɝɨɨɞɧɚɫɬɨɪɨɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɚɪɢɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɚ ɩɥɚɬɭ
ɢɥɢɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɚɞɪɭɝɚɹɫɬɨɪɨɧɚɫɟɪɜɢɬɭɚɪɢɣ
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ






ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 
ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɝ







ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ
ɥɢɰɭɫɟɪɜɢɬɭɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ȿɫɥɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɫɬɨɪɨɧɚɦɧɟɭɞɚɥɨɫɶ







ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɸɫɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ʋ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ














ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ  Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɣɫɟɪɜɢɬɭɬɧɚɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɟɪɜɢɬɭɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ




ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɎȺɋ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɆɈ ɨɬ ʋ ɄȽȺ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɎȺɋɆɈɨɬʋɄȺȺ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɎȺɋɉɈɨɬʋȺ
ɋ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɎȺɋ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɨɬʋɎȽɄɈɞɧɚɤɨ
ɢɦɟɟɬɫɹɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹɫɭɞɟɛɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
Предлагаемое решение  
проблемы
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɦɨɝɥɨ




ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɥɢɧɢɹɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚ-
ɱɢɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɱɟɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ
ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢɥɢ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚɧɹɬɵɟ




ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ-
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɜȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɤɨɞɟɤɫɟɜɧɨɜɨɣɝɥɚɜɟ
©ɉɪɚɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɭɠɢɦɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɨɦɫɟɪɜɢɬɭɬª
ɉɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɢɩɪɢɧɹɬɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɩɨ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɸ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɟɞɢɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ
ɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ȼɵɫɲɢɦ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɦɫɭɞɨɦɢȼɟɪɯɨɜɧɵɦɫɭɞɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ









ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ







 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚ












 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɨɰɟɧɤɢɭɳɟɪɛɚɩɪɢ-
ɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɛɵɬɤɨɜ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɱɢɫ-
ɥɟɧɵɧɚɫɭɦɦɭɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɭɳɟɪɛɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɵɥɨɤɚɥɶɧɨɪɟɲɚɸɳɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɜɱɚɫɬɢɩɭɛɥɢɱ-
ɧɨɝɨɫɟɪɜɢɬɭɬɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
 ȻɨɱɚɪɨɜɆȼɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɪɚɜɧɚɡɟɦɥɸɩɨɞɥɢɧɟɣɧɵɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɗɀɘɪɢɫɬʋɋ±
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɨɰɟɧɤɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɫɟɪɜɢɬɭɬɭɬɜɊɨɫɡɟɦɤɚɞɚɫɬɪɨɦɦɚɪɬɚɝ
3ɂɜɚɤɢɧȺɂɑɬɨɜ©ɡɟɦɟɥɶɧɨɦªɩɨɪɬɮɟɥɟȽɟɪɦɚɧɚȽɪɟɮɚ"Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɛɢɡɧɟɫɝɚɡɟɬɚɮɟɜɪʋɋ
ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZUJUX]HPUHIRUPDKWPOȾɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹɧɨɹɛɪɶ
ɊɢɦɫɤɨɟɱɚɫɬɧɨɟɩɪɚɜɨɍɱɟɛɧɢɤɉɨɞɪɟɞɂȻɇɨɜɢɰɤɨɝɨɂɋɉɟɪɟɬɟɪɫɤɨɝɨɆɘɪɢɫɬɫ
 ɑɟɝɨɜɚɞɡɟɅȺɄɞɢɫɤɭɫɫɢɢɨɩɪɢɪɨɞɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨʋɋ±
>Ɋɚɡɦɟɳɟɧɨɜɫɩɪɚɜɨɱɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟ©Ƚɚɪɚɧɬª@
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